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MATA KULIAH  MARINE CULTURE
DISAJIKAN OLEH : DOSEN  DR.IR.ISTIYANTO  SAMIDJAN,MS
BUDIDAYA RAJUNGAN : SWIMMING CRABS
SITE SELECTION :
1.PEMILIHAN LOKASI 
BUDIDAYA 
(TERLINDUNG, 
DAERAH TELUK, LAUT 
SALINITAS 25-35 PPT
2.AIR LAUT JERNIH, 
BEBAS PENCEMARAN 
B3.
3.TERSEDIA PAKAN 
ALAMI.
PEMILIHAN BENIH :
1.DIPILIH BENIH YANG 
SEHAT UKURAN CRAB 
MUDA PADAT PENEBARAN 
50 EKOR/M2
2.DIBERI PAKAN IKAN 
RUCAH, CUMI, KERANG 
HIJAU 3% bb/Hair
3.Dipelihara 3-4 bl s/d 
ukuran konsumsi 4-5 ekor/kg
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Klasifikasi Rajungan (Stephenson,1972).
Kelayakan Kualitas air media pemeliharaan rajungan
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Desain wadah pemeliharaan rajungan
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